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巻頭言　五十音順　敬称略
三本松政之　　立教大学　コミュニティ福祉学研究科委員長
執筆者一覧　五十音順　敬称略
大山　典宏　 立教大学大学院 コミュニティ福祉学研究科 コミュニティ福祉学専攻 博士課程後期課程 2 年
嘉瀬　貴祥　 立教大学 現代心理学部 心理学科 助教
加藤　　森　 立教大学大学院 コミュニティ福祉学研究科 コミュニティ福祉学専攻 博士課程前期課程 1 年
奇二　正彦　 立教大学大学院 コミュニティ福祉学研究科 コミュニティ福祉学専攻 博士課程後期課程 2 年
竹田　幹雄　 立教大学大学院 コミュニティ福祉学研究科 コミュニティ福祉学専攻 博士課程後期課程 3 年
濁川　孝志　 立教大学 コミュニティ福祉学部 スポーツウエルネス学科 教授
李　　徳熙　 立教大学大学院 コミュニティ福祉学研究科 コミュニティ福祉学専攻 博士課程後期課程 6 年
英語校正
　Steven D. Cousins　異文化コミュニケーション学部　教授
編集後記
　初めに、『コミュニティ福祉学研究科紀要第 17 号』編集にあたりまして、多くの方々からのお力添えの元、無
事に発行することができました。編集にあたりましては、原田晃樹先生を始め、DTP出版の鳥居様、木村様にご
教示を賜り、滞りなく作業を進めることができました。そして、巻頭言のご執筆をいただいた三本松政之先生、
英文校正にお力添えを頂きましたSteven D.Cousins先生、円滑な引継ぎと的確なご助言をいただいた昨年度紀要
編集委員会の皆様、その他多くの方々のご支援を賜りました。この場をお借りして心より御礼申し上げます。
　私たち紀要委員一同も不慣れな所が多々ございましたが、発行に至ることができましたことは、関わって下さ
った皆様あってのことだと改めて感じております。
　この紀要がコミュニティ福祉学研究科の学生の更なる研究の一助になれば幸いです。
　今後も多くの皆様に支えられながら益々の発展を心より願い、編集後記とさせていただきます。
2019 年 3 月　　紀要委員一同
飯田　天露
木佐貫眞子
佐藤　芽依
中島　　輝
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